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 Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 
politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. 
Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi 
institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan 
institusi yang otonom dengan tradisi, adatistiadat dan hukumnya sendiri serta 
relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang 
tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran BUMDes 
didalam pengembangan perekonomian Desa Morosari. Metode Penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana dengan 
menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
 Berdasarkan pembahasan penelitian yang terkait dengan upaya Badan 
Usaha Milik Desa didalam pengembangan perekonomian desa, di Desa Morosari 
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan 
bawasanya upaya Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari yang ada di Desa Morosari 
sebenarnya sangat berupaya penting didalam pengembangan perekonomian desa. 
Meskipun kontribusi BUMDes Mekar Sari tidak terlalu banyak ke Pendapatan 
Asli Desa, akan tetapi hal tersebut akan menjadikan Desa Morosari menjadi 
belajar untuk mandiri tidak terus ketergantungan dengan Dana Desa(DD) maupun 
Alokasi Dana Desa(ADD) yang telah diberikan oleh pihak pemerintah. 
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 Historically the Village was the forerunner to the formation of political 
and governmental communities in Indonesia long before this nation state was 
formed. Village-like social structures, indigenous peoples and so on have become 
social institutions that have a very important position. The village is an 
autonomous institution with its own traditions, customs and laws and is relatively 
independent. This, among others, is indicated by the high level of diversity that 
makes the village perhaps the most concrete form of the nation. The purpose of 
this study was to determine the extent of the role of BUMDes in the development 
of the economy of Morosari Village. The research method used is descriptive 
qualitative research method which uses data collection methods namely 
interviews, observation, and documentation. 
 Based on the discussion of research related to the efforts of the Village-
Owned Enterprises in the economic development of the village, in the Morosari 
Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency, it can be concluded that the efforts 
of the Mekar Sari Village-Owned Enterprise in Morosari Village are actually very 
important in developing the village economy. Although the contribution of 
BUMDes Mekar Sari is not too much to the Original Revenue of the Village, it 
will make Morosari Village learn to be independent and not continue to depend on 
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